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ABSTRAK 
 
Perusahaan sering mengalami perbedaan kepentingan antara manajer 
dan pemegang saham, perbedaan ini akan menimbulkan suatu masalah. 
Manajer memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan 
pemegang saham yang tercermin dari dividen yang akan diperoleh, dan 
manajer juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan 
pribadi. Selain itu, konflik kepentingan terjadi saat manajer akan 
mengambil suatu keputusan pendanaan yaitu hutang. Struktur kepemilikan 
digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam 
struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah hutang dan ekuitas tetapi 
juga persentase kepemilikan oleh manajer dan institusional. Penelitian ini 
menguji pengaruh kebijakan dividend dan kepemilikan institusional 
terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI selama periode 2007-2011. 
Sampel yang digunakan adalah 20 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI selama 5 tahun dengan total 100 sampel. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi berganda dua tahap. 
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen 
tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang. Kepemilikan 
institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.  
 
 
Kata kunci: Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, Kepemilikan 
Institusional. 
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ABSTRACT 
 
Firms often experiencing different interests between managers and 
shareholders,  this diference will cause some problems. Managers have a 
responsibility to improve shareholder wealth as it will be reflected from the 
obtained dividend, and the managers also have to improve their own 
personal welfare. Furthermore, conflict of interest occurs when the 
manager will make a financing decision which is debt. Ownership structure 
used to indicate important variables in the capital structure are not only 
determined by the amount of debts and equity, but also the percentage of 
managerial ownership and institutional ownership. This study examines the 
effect of dividend policy and institutional ownership on debt policy from 
manufacturing companies listed on the Stock Exchange during the period 
2007-2011. 
This sample used were 20 manafacturing industries listed in the 
Stock Exchange during 5 years, total 100 samples. Statistical method used 
is Multiple Linear Regression Analysis two steps.  
 This results of this study indicate that dividend variable has no effect 
to leverage. Institutional ownership has negatively effect to leverage.  
 
 
Keywords : Leverage, Dividend Policy, Institutional Ownership. 
 
 
 
